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Jn diesem Verzeichnis ist der Bestand der Zeitschriften des 17. 
und 18. Jahrhunderts, den die Universitdtsbibliothek besitzt, 
verzeichnet. Er wurde von Frau Karin Thimm katalogisiert. Die 
Bestände sind auch im Braunschweiger Zeitschriftenkatalog und 
im Niedersächsischen Zeitschriftennachweis erfaßt. 
Am Schluß dieses Verzeichnisses sind auch noch später gekauf-
te Zeitschriftennachdrucke aufgeführt. 
Manch eine dieser Zeitschriften hat eine abenteuerliche Vergan-
genheit, so z.B. das "Journal des savants 11 • Auf einer alten Ka-
talogkarte hat der Bibliothekar Hinrichs am 18.6.1937 notiert, 
daß er diese Zeitschrift um 1910 auf dem Dachboden der Hech-
sehufe gefunden hat. ln einem Verschlag waren die Zeitschriften-
bestände auf dem Fußboden aufgeschichtet und befanden sich in 
einem schlimmen Erhaltungszustand. 
Dieser kleine, aber interessante Zeitschriftenbestand hat nach 
langem, wechselvollen Geschehen, bedingt durch Kriegs- und 
Nachkriegszeit, nun einen entsprechenden Standort im Braun-
schweigzimmer der Universitätsbibliothek gefunden. 








Abhandlungen koeniglich schwedischen 
Der Königlich Schwedischen Akademie der Wissen-
schaften Abhandlungen, aus der Naturlehre, Haus-
haltungskunst und Mechanik. Bd 1. 1749-
s. Königlich, Der, Schwedischen Akademie der Wissen-
schaften Abhandlungen, .•. 
Abhandlungen Privatgesellschaft Boehmen 
Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, zur 
Aufnahme der Mathematik, der vaterländischen 
Geschichte, und der Naturgeschichte. Bd 1-6. 
Prag: Gerle 1775-84. 
Abhandlungen Privatgesellschaft Boehmen 
Abhandlungen e. Privatges. in Böhmen, zur Aufnahme 
d. Mathematik, d. vaterländ. Geschichte • • • (Forts.] 
1. 1775. I 2. 1776. 
3. 1777. I 4. 1779. 





Acta eruditorum. 1682-1731. (Nebst) Indices generales 
auctorum et rerum. Dec. 1- u. Supplementa ••• 
T. 1-10. 
Lipsiae: Grosse & Gleditsch (usw .] 1682-
Forts. s. 























































1731. : 2001-2175 
Acta eruditorum 




















Acta literaria Sveciae. Vol. 
Upsaliae & Stockholmiae: Russworm ••• 
Acta literaria Sveciae 
Acta literaria Sveciae. 







Agenda scholastica oder Vorschläge, Lehrarten und 
Vortheile, welche sowol überhaupt zur Einrichtung und 
Erhaltung guter Schulanstalten; als auch besonders zur 
Beförderung und Erleichterung des Lebrens und Lernans 
abzielen. St. 1-10. (Mehr nicht ersch.] 
Berlin: Buchladen d, Real-schule 1750-52. 
Agenda scholastica 
Agenda scholastica ••• 
1-10. 1750-52. : 1001-7588 
Akademischer Adresskalender 
[Forts.) 
Akademischer Adresskalender auf das Jahr .•• darinnen mit 
anderen wichtigen Nachrichten die Namen u. Aemter aller 
jetztlebenden Lehre der Akademien in .•• 
Erlangen: Kammerer ••• 
Akado:r·:isc!1er Adresskalender 






Allgemeines Journal Chemie 
Allgemeines Journal der Chemie. Hrsg. von Alexander 
Nicolaus.§cherer. Bd 1-10. 
Leipzig: Breitkopf & Härtel (Bd 7 ff.: Berlin: Fröhlich) 
1798-1803. 
Forts. s. 
~eues allgemeines Journal der Chemie. Bd 1. 1803 -
6. 1806. = Ha-1079 
Ha-1078 
Allgemeines Journal Chemie 
Allgemeines Journal der Chemie. [Forts.] 
1. 1798. 6. 1801. 
2. 1799. 7. 1801. 
3. 1799. 8. 1802. 
4. 1800. 9. 1802. 
5. 1801. 10. 1803. 
Allgemeines Magazin buergerliche 
Allgemeines Magazin fUr die bUrgerliehe Baukunst. 
Bd 1, T. I-
Weimar: Hoffmann 1789-
Allgemeines Magazin buergerliche 






Almanach Aerzte Nichtaerzte 
Almanach fUr Ärzte und Nichtärzte auf das Jahr .•• 
Jena: Cuno .•• 
Almanach Aerzte Nichtaerzte 
Almanach fUr Ärzte u. Nichtärzte ••. 
1790. : 2001-6074 
Almanach Apotheker 
Almanach ftir Apotheker. Jg. 
[Forts.] 
s. Almanach oder Taschen-Buch ftir Scheidekünstler 
und Apotheker. 
Almanach Fortschritte Wissenschaften 
Almanach der Fortschritte in Wissenschaften, Künsten, 
Manufakturen und Handwerken. Jg. 
Erfurt: Keyser ••• 
[Nebent. :] Übersicht der Fortschritte in Wissenschaften, 
Künsten, Manufakturen und Handwerken. 
Th 
-!-
Almanach Fortschritte Wissenschaften 
Almanach der Fortschritte in Wissenschaften ••• [Forts.] 








Almanach Taschenbuch Scheidekuenstler 
: 1001-3472 
: 1001-3485 
Almanach oder :raschen-Buch ftir Scheidekünstler und 
Apotheker. Auf d. Jahr ..• [Nebst] Reg. Jg •••• 
Weimar: Hoffmann ••• 
Jg. 41. 1820 ff. [Nebent.]: J. B. :rrommsdorff's 
:raschen-Buch fUr Chemiker und Apotheker. Jg. 1 ff. 
[RUckent. :] ~lmanach fUr Apotheker. 
Almanach Taschenbuch Scheidekuenstler 











: 1001-7041 2. Ex.: 1001-7054 
Almanach Taschenbuch Scheidekuenstler 







: 1001-7067 2. Ex.: 1001-7229 
: 1001-7070 2. Ex.: 1001-7083 
: 1001-7096 
: 1001-7119 
: 1001-7106 2. Ex.: 1001-7122 
Almanach Taschenbuch Scheidekuenstler 






Almanach Taschenbuch Scheidekuenstler 
Almanach oder Taschen-Buch ftir Scheidekünstler u. 
Apotheker. [Forts.] 
[30.] 1809. : 1001-7151 
32-34. 1811-13. : 1001-7164 
36. 1815. : 1001-7177 
Almanach Taschenbuch Scheidekuenstler 
Almanach oder Taschen-Buch fUr Scheidekünstler u. 
Apotheker. [Forts.] 
38. 1817. : 1001-7180 
41-42. 1820-21. : 1001-7193 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054675
Almanach Taschenbuch Scheidekuenstler 
Almanach oder Taschen-Buch für Scheidekünstler u. 
Apotheker. [Forts.] 
46. 1825. : 1001-7203 
Almanach Taschenbuch Scheidekuenstler 
Almanach oder Taschen-Buch für Scheidekünstler u. 
Apotheker. Reg. [Forts.] 
1-6. 1780-85. : 1001-7216 2. Ex.: 1001-7229 
Annales academiae Juliae 
Annales Academiae Juliae ex editis et manuscriptis 
monumentis compositi. Semestre 1-
Brunsvici: Sehröder [usw.] 1722-
Annales academiae Juliae 
Annales Academiae Juliae .•• 
1.1720/21. -3.1721/22. 1722. 
[Forts.] 
: 1001-3210 
2.1721. 1722. 2. Ex. : 1001-3223 
A,~r._a!f- '".: •:1F; chPntc; uu. rec u.6· .. l de m6mc~~es Ct"'!nc.ernant 
:' r~;ryn- er lE--. art::; qul e.n d<Or!'·:ldent (Y. 33 U. :1 E t 
~:>~ ::ilt?ment la pharmac~~~:~ 2:',1 .. 
P :t! :.s : d P Boffe 17 8 9 -
p:.,riag wechseJ.t] 
Annales chlmie 



























A nnales chimie 






























12 phtvlose, an 5e; 31 Jan. 1797. 
11 flor~al, an Se; 30 Avril 1797. 
13 thermldor, an 5e; 31 Juillet 1797. 
10 brumaire, an 6e; 31 Oct. 1797. 
30 nlvose, an 6e; 19 Jan. 179B. 
Annales chlmie 
Annales de chimle ••• 
26. 30 germinal, an 6~ 179B. 
27. 30 messldor, an 6 ; J79B. 
28. 30 vendl1malre, an 7 ; 1799. 
29. 30 niv8se, an 7e; 1799. 
30. 30 germinal, an 7e; 1799. 
Annales chlmle 
Annales de chimle .•. 
31. 30 messidor, an 7e. 1799. 
32. 30 vendl1mlaire~ an Se. 1800. 
33. 30 nivose, an 8 • 1800. 
34. 30 germinal, an Be. 1BOO. 
35. 30 messidor, an Be. 1800. 
Annales chimie 
Annales de chlmie ••• 
36. 30 vend6miaire~ an 9e. 1801. 
37. 30 nivose, an 9 • 1801. 
3B. 30 germinal, an 9e. 1B01. 
39. 30 messldor, an 9e. 1801. 





































































August Ludwtg Scbloezers Briefwechsel 
(Forts.] 
[Forts.] 
August Ludwtg Scblözers Briefwechsel meist historlachen 
und polltlschen lohalte 
s. Bdefwecbsel meist historischen uod politischen lohalte. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054675
Auserlesene Sammlung vermischter oekonomischer 
Auserlesene Sammlung vermischter ökonomischer 
Schrifften; oder: Neue Zugaben zur practisch-
ökonomischen Encyclopädie. Von Johann J!iem. Bd 1.2. 
Dresden 1790-92. 
Früheres s.: yermischte ökonomische Schrifften. 
Forts. s.: !::!eue fortgesetzte Sammlung vermischter 
ökonomischer Schriften. 
Auserlesene Sammlung vermischter oekonomischer 





Lfg 1.2.: 1001-2787 
Lfg 3.4. : 1001-2790 
Backmanns physikalisch oekonomische 
Beckmann' s phys(ikalisch] oecon( omische] Bibliothek. 
Bd 1. 1770-
s. Physikalisch-ökonomische Bibliothek. 
Beitraege chemischen Annalen 
Beyträge zu den chemischen Annalen. Von Lorenz Crell. 
Bd ( 3ff.: Th.) 1-6. 
Helmstädt & Leipzig: Buchh. d. Gelehrten; J. G. Müller 
(5 f.: Helmstädt: Fleckeisen) 1786-99. 
[Rückent. :] frells Beyträge z[u] d[en] chem(ischen] 
Annalen. 
Beitraege chemischen Annalen 
Beyträge zu den chemischen Annalen. 
1. 1786. : 1000-1675 
2. 1787. : 1000-1688 
3. 1788. : 1000-1691 
4. 1790. : 1000-1701 
5. 1794. : 1000-1714 
Beitraege chemischen Annalen 
Beyträge zu den chemischen Annalen. 
6. 1799. : 1000-1727 
Beitraege Voelker- und 







Belträge zur Völker und Länderkunde. 




B1bliotMque ancienne moderne 
[Forts.] 
B1bl1othilque anc1enne et moderne. Pour serv1r de su1te 
aux B1bliothilques universelle et chois1e. Par Jean 1-e 
Clerc. T. 1-
Amsterdam: Mort1er [usw .] 1714-
Bibliothilque anc1enne moderne 
Bibliotheque anc1enne et moderne. 
1. 1714. : 1000-8348 
3. 1715. : 1000-9596 
B1bliothilque anc1enne moderne 
BibliotMque anc1enne et moderne. 
10. 1718. : 1000-8351 
14. 1720. : 1000-8364 
BibliotMque ancienne moderne 
B1bl1otht!!que anc1enne et moderne. 
17. 1722. : 1000-8377 
20. 1723. : 1000-8380 
B1bl1otht!!que anc1enne moderne 
Bibliothilque anc1enne et moderne. 









B1bl1otheque angloise ou H1sto1re littt!raire de la 
Grande Bretagne. T •••• 






314. 1718. : 1001-0349 





9. 1721. I 10. 1722-23. 












BibliotMque choisie. Pour servir de suite :1 la Biblio-
theque universelle. Par Jean f:.e Clerc. T •••• 
Amsterdam: Schelte [usw.) .•• 
Forts. s. 











8. 1706. : 1000-8267 














17. 1709. : 1000-8319 










Blblioth&que frant;jolse ou Hlstoire littt!ralre de la 
France. T. 1, p. 1-
Amsterdam: Bemard [usw.) 1723-
Blbllotheque frant;jolse 
Blbliotb&que frant;joise. 
1,1. 1723. : 1001-0381 
Blbliotheque frant;joise 
Bibliothtque frant;joise. 
11,1. 1728. : 1000-8856 




BlbUotbeque germantque ou Hlstolre Utt~ralre de 
1' Allemagne, de la Sutsse, et des pays du Nord. T. 1-
Amsterdam: Humbert 1720-
Forts. s. 
























15. 1728. I 16. 1729. 
Bibliotheque germanique 
Biblioth~que germanique. 
















26,1732.1733. 127.1733,128.1733.1734.: 1001-0640 
29. 1734. : 1001-0653 















































1. Jan.-avril. 1728, 
3. Sept.-dec. 1728. 
5. May-ao~t. 1729, 
Bibliotheque italique 
Bibliotheque italique. 
6. Sept.-dec. 1729. 
8. May-aol1t. 1730. 
9. Sept.-dec. 1730, 
Bibliotheque italique 
Biblioth~que italique. 
11. May-aoat. 1731, 
12. Sept.-dec. 1731. 



















Bibliotheque raisonn~e ouvrages 
Bibliothl!!que raisonn~e des ouvrages des savans de 
l'Europe. T. 1, p. 1-
Amsterdam: Wetstein 1728-
Bibliotheque raisonn~e ouvrages 









Bibliotheque raisonn~e ouvrages 











Bibliothl!!que raisonn~e ouvrages 







Bibliotbeque raisonn~e ouvrages 
Bibliotheque raisonn~e des ouvrages ••• 
14. 1735. : 1001-0938 
Bibliotheque raisonn~e ouvrages 







Bibliotheque raisonn~e ouvrages 
Bibliotheque raisonn~e des ouvrages ••• 
36. 1746. : 1001-0970 









Bibliotheque universelle. Par Jean !:oe Clerc. T. 




Bibliotheque universelle. [Forts.] 
26. Tables ~nerales des auteurs & des matteres. 1718. 
: 1000-8225 
[Ersch. eingest.] 
Botanisches Taschenbuch Anfaenger 
Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissen-
schaft und der Apothekerkunst. Auf d. Jahr 1790-
[Jg. 1- l 
Regensburg: Montag 1790-
Botanisches Taschenbuch Anfaenger 
Botan. Taschenbuch für d. Anfänger dieser Wiss. u. d. 
Apothekerkunst. [Forts.] 
[1.2.]1790-91. : 1001-7232 
Briefwechsel historischen politischen 
~ugust Ludwig §.chlözers Briefwechsel meist historischen 
und politischen Inhalts. T. 1 -
Göttingen: Vandenhoeck 1777 -
Briefwechsel historischen politischen 
August Ludwig Schlözers Briefwechsel .•. 
Inhalts. 
1. 17776. H. 1-6. 
2. 1777. H. 7-12. 
3. 1778. H. 13-18. 





histor. u. polit. 
[Forts.] 
5. 1779. H. 25-30. : 2000-5849-
Briefwechsel historischen politischen 
August Ludwig Schlözers Briefwechsel histor. u. polit. 
I nbalts . [Forts. ] 
6. 1780. H. 31-36. 
7. 1780. H. 3742. 
8. 1781. H. 4348. 
9. 1781. H. 49-54. 









Briefwechsel statlstischen Inhalts 
Briefwechsel meist statistischen Inhalts. Gesamlet, u. zum 
Versuch hrsg. von August Ludwig.§chlözer. 
Göttingen: Dieterich .•• 
Briefwechsel statistischen Inhalts 
Briefwechsel meist statlstischen Inhalts. 
1775. : 2000-5988 
Chemische Annalen Freunde 
[Forts.] 
Chemische Annalen für die Freunde der Naturlehre. 
Arzneygelahrtheit, Haushaltungskunst und Manufactu-
ren, Von Lorenz [von] !2rell. 1784 -
Helmstädt u, Leipzig: Buchhandl. d. Gelehrten ••• 
1784 -
[Verlag wechselt] 
Chemtsche Annalen Freunde 
Chemtsche Annalen f. d. Freunde der Naturlehre ••. 
[Forts.) 
1784. 1. ~~ 
2. ~3-7773 
1785. 1. ; 1203-7786 
2. : 1203-7799 
C hemtsche Annalen Freunde 










c; hemtsche Annalen Freunde 










Chemische Annalen Freunde 












Chemische Annalen Freund10 
Chemische Annalen f.d. Fr10unde d, Naturleh~.t •.• 
[Forts.] 
1792. 1. : 1203-7922 
2. ; 1203-7935 
1793. 1, : 1203-7948 
2. : 1203-7951 
Chemische Annalen Freunde 
Chemische Annalen f. d. Freunde d. Naturlehre ••• 
[Forts.] 
1794. 1, : 1203-7964 
2. : 1203-7977 
1795, 1, : 1203-7980 
2. : 1203-7993 
Chemische Annalen Freunde 
Chemische Annalen f, d, Freunde d. Naturlehre ••. 
[Forts,] 








Chemische Annalen Freunde 











J:.orenz Crells Chemisches Archiv. Bd 1.2. 
Leipzig: Weygand 1783. 
Forts. s. :!::!eues chemisches Archiv. 
Chemisches Archiv 
Chemisches Archiv. 
1. 2. 1783. : 1000-1730 
1 
Chemisches Journal Freunde 
[Forts.] 
Chemisches Journal für die Freunde der Naturlehre, 
Arzneygelahrtheit, Haushaltungskunst und Manufacturen. 
Entworfen von Lorenz Crell. Th. 1-6. 
Lemgo: Meyer 1778-81. 





Chemisches Journal Freunde 
Chemisches Journal für d. Freunde d. Naturlehre ••• 
[Forts.] 
Forts. s. Die ,!S'euesten Entdeckungen in der Chemie. 
Chemisches Journal Freunde 






Commentarü academiae scientiarum imperialis 
Petropolitanae 
Commentarü Academiae scientiarum imperialis 
Petropolitanae. T. 1-
Petropoli: Acad. 1728-
Commentarü academiae scientiarum imperialis 
Petropolitanae 
Commentarii Acad. scientiarum imperialis Petro-
politanae. {Forts.] 
1. 1726. 1728. 
2. 1727. 1729. 
3. 1728. 1732. 





Commentarii academiae scientiarum imperialis 
Petropolitanae 
Commentarii Acad. scientiarum imperialis Petro-
politanae. [Forts.] 
5. 1730-31. 1738. 
6. 1732-33. 1739. 
7. 1734-35. 1740. 





Commentationes societatis regiae scientiarum 
Gottingensis 
Commentationes Societatis Regiae Scientiarum 
Gottingensis. Hist. et phil. cl. T. 1-
Gottingae: Dieterich 1779-
Commentationes societatis regiae scientiarum 
Gottingensis 
Comm. Soc. Reg. Scientiarum Gottingensis. 
1-4. 1778-81. 1779-82. 
5-8. 1782-86. 1783-87. 
9-11, 1787-92. 1789-93. 
12. 1793-94. 1794. 








Commentationes societatis regiae scientiarum 
Gottingensis 
Comm. Soc. Reg. Scientiarum Gottingensis. [Forts,] 
14, 1797-98. Ca. 1798. : 2001-6045 
Cramers nordische Aufseher 
Cramers nordische Aufseher. Bd 1-3. 1758-61 
s. Nordische. -Der nordische Aufseher. 
Crells Beitraege chemischen Annalen 
Crells Beyträge zu den chemischen Annalen. Bd 1-6. 
1786-99 
s. Beiträge zu den chemischen Annalen, 
Crells chemische Entdeckungen 
Crells chemische Entdeckungen, Th. 1-12. 1781-84 
s. Neuesten, Die, Entdeckungen in der Chemie. 
Crells chemisches Journal 
Crells chem[isches] Journal.· Th. 1-6. 1778-81 
s. Chemisches Journal für die Freunde der Naturlehre, 
Arzneygelahrtheit, Haushaltungskunst und Manu-
facturen. 
Crells neues chemisches Archiv 
Crells neues chem[isches) Archiv. Bd 1-8. 1784-91 
s, ~chemisches Archiv. 
Daniel Gottfried Sehrebers neue Sammlung 
Daniel Gottfried Sehrebers Neue Sammlung verschiedener 
in die Cameralwtssenschaften einschlagender Abhand-
lungen und Urkunden, auch andrer Nachrichten. 
Th. 1. 1762-
s. ~Sammlung verschiedener in die Cameralwtssen-
schaften einschlagender Abhandlungen .•• 
Deutsche acta eruditorum 
Deutsche Acta ernditorum oder Geschichte der Gelehrten, 
welche den gegenwärtigen Zustand der Litteraturin 
Europa begreiffen. Th. I-
Leipzig: Gleditsch 1712-
Deutsche acta eruditorum 










Deutsche acta eruditorum 











Deutsche acta eruditorum 











Deutsche acta eruditorum 














Der Drontheimischen Gesellschaft Schriften [Det Trond-
hiemske Selskabs skrifter, deutsch]. Aus d. Dän :-übers. 
Tb. 1-
Kopenhagen: Pelt 1765-
Drontbeimiscben Gesellschaft Schriften 
Der Drontheim. Ges. Schriften. 
1.2. 1765. : 2000-9065 
Elwerts Magazin Apotheker 
Elwerts Magazin fUr Apotheker. St. 1, 1785-
[Forts.] 
s. Magazin für Apotheker, Materialisten und Chemisten. 
Engliehman 
The Englishman. Being the sequel of the Guardian. 
London ••• : Buckley 
Engliehman 
Tbe Englishman. [Forts,] 
1714. : 1001-0132 
-ll-
Ephemeridee literariae Helmstadienses 
Ephemeridee literariae Helmstadienses. T. 1-
Helmstadii 1770-
Ephemeridee literariae Helmstadienses 
Ephemeridee literariae Helmstadienses. 
1, 1770. : 2000-9609 
2. 1771. : 2000-9612 
3. 1772. : 2000-9625 
4. 1773. : 2000-9638 
1 
[Forts.] 
Fortgesetzte neue genealogisch-historische 
Fortgesetzte neue genealogisch-historische Nachrichten 
von den vornehmsten Begebenheiten, welche sich an den 
europäischen Höfen zutragen, worinn zugleich vieler 
Stands-Personen Lebens-Beschreibungen vorkommen. 
Bd ... (:aTh •••• ) 
Leipzig: Heinsius ••• 
2 
Fortgesetzte neue genealogisch-historische 
Fortgesetzte neue genealogisch-historische • • • [Forts.] 
Früheres s. 
!::J:eue genealogisch-historische Nachrichten ••• 
Fortgesetzte neue genealogisch -historische 
Fortgesetzte neue genealogisch-historische • • • [Forts.] 
3, (=Tb. 25-36.) 1764-65. 
4. (:Tb. 37-48.) 1765-66. 
5. (:Tb. 49-60,) 1766-67. 





Fortgesetzte neue genealogisch-historische 
Fortgesetzte neue genealogisch-historische . • . [Forts.] 
8. ("'Th. 85-96,) 1768-69. 
9, ( sTh. 97-108.) 1769-70. 
10. <=Tb. 109-120.) 1771. 






Gemeinnützige Spaziergänge auf alle Tage im Jahr für 
Eltern, Hofmeister, Jugendlehrer und Erzieher, Zur 
Beförderung d. anschauenden Erkenntnisse, bes. aus d. 
Gebiete d. Natur u, Gewerbe d. Haus- u. Landwirth-
schaft. Von Christian Carl ~ndre u. Johann Matthäus 
!!.echstein. J g. [ 1] -





Gemeinnützige Spaziergänge auf alle Tage • • • [Forts. J 
[1,] Th. 1.2. 2. Aufl. 1791-92. 
: 1000-2629 
Gemeinnuetzige Spaziergaenge 
Gemeinnützige Spaziergänge auf alle Tage ••. 




Gemeinnützige Spaziergänge auf alle Tage • • • [Forts.] 
3, Th. 5.6. Neue (Th. 6: 2.) verb. Aufl. 1795-97. 
: 1000-2645 
Gemeinnuetzige Spaziergaenge 
Gemeinnützige Spaziergänge auf alle Tage • • • [Forts.] 
4. Th. 7 ,8. Neue verm. u. verb. Aufl. 1797-99. 
: 1000-2658 
Gemeinnuetzige Spaziergaenge 
Gemeinnützige Spaziergänge auf alle Tage • • • [Forts.] 
5, Th. 9,10. 1795-97. 
: 1000-2661 
Geographisches Magazin 
![ohann Ernst Fabri's geographisches Magazin. Bd 1, 
H. 1-
Dessau & Leipzig: Buchh. d. Gelehrten 1783-
Geographisches Magazin 
Johann Ernst Fabri's geogr. Magazin. 
1,1. 1783. : 2000-9803 
Giornale letterat1 Italla 
Giornale de letterati d 'Italia. T. 1-




Giornale letteraU Italla 











Giornale letterati Italla 
Giornale de letterati d'Ital!a. 
6. 1711. 









Giornale letterati Italla 











Giornale letteraU Ital!a 











Giornale letteraU Italla 
Giornale de letterati d'Ital!a. 
21. 1715. : 1001-1487 
22. 1715. : 1001-1490 
23. 1715. 1716.: 1001-1500 
24. 1715. 1716. : 1001-1513 
25. 1716. : 1001-1526 
Giornale letteraU ItaUa 
Giornale de letteraU d'Italia. 
26. 1716. : 1001-1539 
27. 1716. 1717.: 1001-1542 
28. 1717. : 1001-1555 
29. 1717. 1718.: 1001-1568 









Giornale letterati Italia 
Giornale de letterati d'Italia. 
31. 1718. 1719. 
32. 1719. 
33,p.1. 1719-20. 1721. 
33,p.2. 1719-20. 1722. 






Giornale letteraU Italia 
Giornale de letteraU d 'Italia. 







Hamburgisches Magazin, oder gesammlete Schriften, 
zum Unterricht und Vergnügen, aus der Naturforschung 
und den angenehmen Wissenschaften ilberhaupt. Bd 1-
Hamburg: Grund (usw.] 1748-
Hamburgisches Magazin 
























Hamburgisches Magazin .•• 
11, 1753. : 1001-4426 
12. 1753. : 1001-4439 
13, 1754. : 1001-4442 
14. 1754. : 1001-4455 
15. 1755. : 1001-4468 
Hamburgisches Magazin 
Hamburgisches Magazin •.. 
16. 1756. : 1001-4471 
17. 1756. L : 1001-4484 
18. 1757. : 1001-4497 














Hannoverische Beitraege Nutzen 
(Forts,) 
Hannoverische Beyträge zum Nutzen und Vergnügen. 
Th. 1-4. 
Hannover: Schititer 1759-63. 
Frtlheres s. 
~lltzliche Sammlungen. 1-4. 1755-58. 1756-59. 
Hannoverische Beitraege Nutzen 
Hannover. Beytr. zum Nutzen u. Vergnügen. [Forts.) 
1, 1759. : 2001-4636 
2. 1760. 1761. : 2001-4649 
3. 1761. 1762. : 2001-4652 
4. 1762. 1763. : 2001-4665 
1 
Hannoverische gelehrte Anzeigen 
Hannoverische gelehrte Anzeigen. (Bandtitel:] §_ammlung 
kleiner Ausflfb.rungen aus verschiedenen Wissenschaften. 
[Beil, zu d.] Hannoverschen Anzeigen (von allerhand 
Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinen Wesen 
nöthig und nützlich]. Mit nöthigen Reg. versehen. Bd 1-4. 
Hannover: Schlüter 1752-55, 
2 
Hannoverische gelehrte Anzeigen 
Hannoverische gelehrte Anzeigen. (Forts.) 
Forts. s. 
~Utzltche Sammlungen. 1-4. 1755-58, 1756-59. 
Hannoverische gelehrte Anzeigen 
Hannoverische gelehrte Anzeigen. 
1, 1750/51. 1752. 
2. 1752. 1753, 
3. 1753. 1754. 





Htstoire acad~mie royale inscriptions 
(Forts.) 
Htstoire de I' Acad~mie Royale des Inscriptions et Beiles 
Lettres. Avec !es M~moires de llt~rature. Tirez des 
reg. de cette acad~mie. T. 1-
Amsterdam: Changuion (usw,) 1719-




Histoire acad~mie royale inscriptions 










Histoire acad~mie royale inscriptions 
Histoire de I' Acad~mie Royale des Inscriptions et Be lies 
Lettres, Depuis son ~stablissement jusqu'ä p~sent. 
Avec les M~moires de litt~rature tirez des reg. de cette 
acad. , depuis son renouvellement jusqu' en 1710. T. 1-
Paris: Impr. Royale 1717-
Teilw. [u.d.T.]: M~moiresde litMrature. 
Histoire acad~mie royale inscriptions 






Histoire acad~mie royale sciences 
Histoire de 1' Acad~mie Royale des Seiences. Avec les 
M~moires de matMmatique & de physique, pour la meme 
ann~e. Tir~s des reg. de cette acad~mie. Ann~e ••• 
Amsterdam: Mortier •.• 
Jeder Jg. aufgeteilt in P. 1 u. 2, P. 2 [u.d. T.]: §.uite 
des M~moires de matMmatique et de physique. 
Histoire acad~mie royale sciences 
Histoire de 1' Acad. Royale des Sciences. 
1732. 1736. P. 1. 
P. 2. 




P. 2. : 1001-1678 
Histoire acad~mie royale sciences 
Histoire de 1' Acad. Royale des Seiences. 
1734. 1738, P. 1, 
P. 2. 






Histoire acad~mie royale sciences 
Histoire de 1' Acad, Royale des Seiences. 
1736. 1740, P. 1. 
P. 2. 










Histoire acad~mie royale sciences 
Histoire de 1' Acad, Royale des Sciences. 
1741. P. 1. 1747. 
P. 2. 1746, 
: 1001-1759 
: 1001-1762 
Histoire acad~mie royale sciences 
Histoire de 1' Acad. Royale des Sciences. 
1742. 1747. P. 1, :1001-1775 
P. 2. : 1001-1788 
Hummels Bibliothek seltenen 
(Forts,] 
(Forts.] 
Hummel' s Bibliothek von seltenen Biichern. [Bd 1-
s. ~Bibliothek von seltenen und sehr seltenen 
BUchern und kleinen Schriften .•• 
Iris 
Iris. Bd 1-8. [Mehr nicht ersch.] 





















Journal ~cole polytechnique 
[Forts,] 
[Forts.] 
Journal de l'Ecole polytechnique. Publ. par le conseil 
d' instruction de cet ~tablissement. T. [1]-
Paris: Impr. de la R~publique (später: Impr. Royale) 
[1795]-
Neben Band- durchgehende Heftzählung. 
Cahier 1 [u.d.T.]: !!ournal polytechnique ou bulletin du 
travail. 
Journal ~cole polytechnique 
Journal de 1' Ecole polytechnique. 
[1.],. cah, 1.2. [1795-96.] 






Journal 6cole polytechnique 
Journal de 1' Ecole polytechnique. 
7."' cah. 14. 1808. 
8. ~cah. 15. 1809. 
9. ,.cah. 16. 1813. 











~eues Journal der Physik. 1795-97. 
Journal Physik 












Journal der Physik. 




Journal polytechnique ou bulletin du travail. Cah. 1. 
[1795) 
s. Journal de 1' Ecole polytechnique. 
Journal savants 
Le Journal des sc;:avans. T. 1. 1665/66-
Amsterdam: LeGrand (usw.) 16 .• -
1673 Ersch. unterbrochen. In d. Jahr ersetzt durch: 
gecoeuil des m~moires et conf~rences sur les arts & 
les sciences. 
Journal savants 
Le Journal des sc;:avans. 
1. 1665/66. 1679. 
2. 1667-71. 1679. 
3. 1672-74. 1673-78. 
2. Ex. 
4. 1675/76. 1677. 
Journal savants 






5. 1677. 1678. : 1001-4992 
2. Ex. : 1001-5933 
6. 1678. 1679. : 1001-5001 
2. Ex. : 1001-5946 
7. 1679. 1680. : 1001-5014 





Le Journal des sc;:avans. 
8. 1680. 1681. 
. 1682. 
9. 1681. 1682. 
2. Ex. 
10. 1682. 1683. 
. 1682. 
Journal savants 
Le Journal des sc;:avans. 
13. 1685. 1686. 
14. 1686. 1687. 
15. 1687-88. 1688. 
Journal savants 
Le Journal des sc;:avans. 
16. 1688. 1689. 
17. 1689. 1695. 
18. 1690. 1691. 
19. 1691. 1692. 
Journal savants 
Le Journal des sc;:avans. 
21. 1693. 1694. 
22. 1694. 1695. 
23. 1695. 1696. 
Journal savants 
Le Journal des sc;:avans. 
27. 1699. 
28. 1700. 1701. 
30. 1702. 1703. 
Journal savants 
Le Journal des sc;:avans. 
31,1. 1703. 1704. 
31,2. 1703. 1704. 
32,1. 1704. 1705. 
32,2. 1704. 1705. 
Journal savants 
Le Journal des sc;:avans. 





































Journal savants Journal savants 
Le Journal des s~avans. [Forts.) Le Journal des s~avans. (Forts.) 
38. 1707. 1708. : 1001-6181 73. 1723. : 1001-6479 39. 1708. : 1001-6194 
40. 1708. : 1001-6204 75. 1724. : 1001-6482 41. 1708. : 1001-6217 76. 1725. : 1001-6495 
77. 1725. : 1001-6505 
Journal savants 
Le Journal des s~avans. [Forts.] Journal savants 
Le Journal des s~avans. (Forts.] 44. 1709. : 1001-6220 
78. 1726. : 1001-6518 45. 1709. : 1001-6233 
79. 1726. : 1001-6521 46. 1709. 1710. : 1001-6246 
so. 1726. : 1001-6534 47. 1710. : 1001-6259 
82. 1727. : 1001-6547 
Journal savants 
Le Journal des s~avans. [Forts.] Journal savants 
48. 1710. : 1001-6262 
Le Journal des s~avans. (Forts.] 49. 1711. : 1001-6275 
50. 1711. : 1001-6288 
52. 1712. : 1001-6291 85. 1728. : 1001-6550 
86. 1728. : 1001-6563 
87. 1729. : 1001-6576 
Journal savants 
Le Journal des s~avans. {Forts.) 
Journal savants 
54. 1713. : 1001-6301 Le Journal des s~avans. (Forts.] 
55. 1714. : 1001-6314 
56. 1714. : 1001-6327 
57. 1715. : 1001-6330 
91. 1730. : 1001-6589 
92. 1730. : 1001-6592 
Journal savants 
Le Journal des s~avans. [Forts.] 
58. 1715. : 1001-6343 Journal savants 
59. 1716. : 1001-6356 
60. 1716. : 1001-6369 Le Journal des s~avans. (Forts.] 
61. 1717. : 1001-6372 
94. 1731. : 1001-6602 
95. 1731. : 1001-6615 
Journal savants 96. 1732. : 1001-6628 
Le Journal des s~avans. [Forts.] 97. 1732. : 1001-6631 
63. 1718. : 1001-6385 
64. 1718. : 1001-6398 
65. 1719. : 1001-6408 Journal savants 
66. 1719. : 1001-6411 Le Journal des s~avans. (Forts.] 
98. 1732. : 1001-6644 
99. 1733. : 1001-6657 
Journal savants 100. 1733. : 1001-6660 
Le Journal des s~avans. [Forts.] 
102. 1734. : 1001-6673 
68. 1720. : 1001-6424 
69. 1721. : 1001-6437 
70. 1721. : 1001-6440 
71. 1722. : 1001-6453 




Le Journal des SQavans. [Forts.] 
103. 1734. : 1001-6686 
104. 1734. : 1001-6699 
105. 1735. : 1001-6709 
106. 1735. : 1001-6712 
107. 1735. : 1001-6725 
Journal savants 
Le Journal des SQavans. [Forts.] 
108. 1736. : 1001-6738 
109. 1736. : 1001-6741 
110. 1736. : 1001-6754 
111. 1737. : 1001-6767 
112. 1737. : 1001-6770 
Journal savants 
Le Journal des SQavans. [Forts.] 
113. 1737. : 1001-6783 
115. 1738. : 1001-6796 
116. 1738. : 1001-6806 
117. 1739. : 1001-6819 
Journal savants 
Le Journal des SQavans. [Forts.] 

















































Journal socl6t~ pbarmaclens 
(Forts.) 
Journal de la Socl6t6 des Pbarmaclens de Parts. Ann. 1 -
Parts 1797 -
Journal socl6t6 pbarmaclens 
Journal de la Soc. des Pharmaclens de Parts. 
1. 1197. 194 ,4 s. 
:2001-6870 
2. [1798. 1 s. 195-584. 
: 20016883 




Harnburg: Reuss ••• 
Kaufmann 
[Forts. I 
Der Kaufmann. [Forts.] 
1777. :2000-5441 
Koenigltch grossbrttannisch kurfuerstlich braunscbweig-
lueneburgiscber Staatskalender 
Kön1gl[ich] Gross-Brltannisch- und Churfürstl[ich] 
Braunschwetg-LUneburgischer Staatskalender. Worln 
d. Staats-Verz. d. königl. Regierungen, u. Ubrtgen 
hohen Civil- u. Mllttair-Bedienten 1n d. deutschen 
Landen, nebst e. genealog. Verz. aller Durcblaucbtig-
sten Hohen Häuser 1n Europa, befindlich. Auf d. Jahr .•. 
Lauenburg ••• : Berenberg. 
Koenfglfcb grossbrltannfsch kurfuerstlfcb braunschwelg-
lueneburgiscber Staatskalender 
Kön1gl. Gross-Brlt.- u. ChurfUrstl. Braunschwelg-
LUneburg. Staatskalender. (Forts .J 




Koeniglich schwedischen Akademie Wissenschaften 
Abhandlungen 
Der Königl(ich) Schwedischen Akademie der Wissen-
schaften ~bhandlungen, aus der Naturlehre, Baus-
haltungskunst und Mechanik. Aus d. Schwed. ilbers. 
Bd 1-41. [Nebst) Universalreg. 
Bamburg: Grund (usw.] (später: Leipzig: Beinsius) 
1749-83. 
2 
Koeniglich schwedischen Akademie Wissenschaften 
Abhandlungen 
Der Königl. Schwed. Akad. d. Wiss. Abhandlungen 
aus d. Naturlehre • • • [Forts.] 
Forts. s. 
Der ~öniglich Schwedischen Akademie der Wissen-
schaften neue Abhandlungen ••• 
Koeniglich schwedischen Akademie Wissenschaften 
Abhandlungen 
Der Königl. Schwed. Akad. d. Wiss. Abhandlungen 
aus d. Naturlehre . • • [Forts.] 
1-3. 1739-41. 1749-50. 
4-6. 1742-44. 1750-51. 
6. 1744. 1751, 2, Ex. 





Koeniglich schwedischen Akademie Wissenschaften 
Abhandlungen 
Der Königl. Schwed. Akad. d. Wiss. Abhandlungen 
aus d. Naturlehre . • . [Forts.] 
10-12. 1748-50. 1753-54, 
13-15. 1751-53. 1755-56, 
16-18. 1754-56. 1756-57.' 





Koeniglich schwedischen Akademie Wissenschaften 
Abhandlungen 
Der Königl. Schwed. Akad. d. Wiss. Abhandlungen 
aus d. Naturlehre • • • [Forts.] 
22-24. 1760-62. 1762-65. 
25-27. 1763-65. 1766-67. 
28-30. 1766-68. 1768-71. 





Koeniglich schwedischen Akademie Wissenschaften 
Abhandlungen 
Der Königl. Schwed. Akad. d. Wiss. Abhandlungen 
aus d, Naturlehre . • • (Forts.] 
34-36. 1772-74. 1776-81. 
37-39. 1775-77. 1781-83. 





Koeniglich schwedischen Akademie Wissenschaften 
Abhandlungen 
Der Königl. Schwed. Akad. d. Wiss. Abhandlungen 
aus d. Naturlehre . • • Reg. (Forts.] 
1-41. 1771-83. : 2000-4701 
Koeniglich schwedischen Akademie Wissenschaften 
neue Abhandlungen 
Der Königl(ich) Schwedischen Akademie der Wissen-
schaften !!eue Abhandlungen ,aus der Naturlehre, Baus-
haltungskunst und Mechanik. Aus d. Schwed. ilbers. 
Bd 1-
Leipzig: Beinsius 1784-
Koeniglich schwedischen Akademie Wissenschaften 
neue Abhandlungen 
Der König!. Schwed. Akad. d. Wiss. neue Abhandlungen 
aus d. Naturlehre . • • [Forts.] 
1-3. 1780-82. 1784-85. : 2001-1820 
Koeniglichen Akademie Wissenschaften Paris 
physische Abhandlungen 
Der Königl[ichen] Akademie der Wissenschaften in 
Paris fhysische Abhandlungen. Aus d. Franz. ilbers. 
[Hrsg.j von Wolf Balth[asar] Adolph von §.teinwehr. 
Th. 1-13. 
Breslau: Korn 1748-59. 
Koeniglichen Akademie Wissenschaften Paris 
physische Abhandlungen 
Der Königl. Akad. d. Wiss. in Paris Phys. Abhandl. 
[Forts.] 
1. 1692-1693.1699-1702. 1748. 
: 1000-3550 
2. Ex. : 1000-3686 
Koeniglichen Akademie Wissenschaften Paris 
physische Abhandlungen 
Der Königl. Akad. d. Wiss. in Paris Phys. Abhandl. 
[Forts.] 




Koeniglichen Akademie Wissenschaften Paris 
physische Abhandlungen 
Der Königl, Akad. d. Wiss. in Paris Phys. Abhandl. 
(Forts.] 
3. 1707-1710. 1749. 
: 1000-3576 
Koeniglichen Akademie Wissenschaften Paris 
physische Abhandlungen 
Der Königl. Akad. d. Wiss. in Paris Phys. Abhandl. 
[Forts.] 
4. 1711-1715. 1750. 
: 1000-3589 
Koeniglichen Akademie Wissenschaften Paris 
physische Abhandlungen 
Der Königl. Akad. d, Wiss. in Paris Phys. Abhandl. 
[Forts.] 
5, 1716-1718, 1750, 
: 1000-3592 
Koeniglichen Akademie Wissenschaften Paris 
physische Abhandlungen 
Der Königl, Akad. d. Wiss. in Paris Phys. Abhandl. 
[Forts.] 
6. 1719-1722. 1751. 
: 1000-3602 
Koeniglichen Akademie Wissenschaften Paris 
physische Abhandlungen 
Der Königl. Akad. d. Wiss. in Paris Phys. Abhandl. 
[Forts.] 
7, 1723-1726. 1751. 
: 1000-3615 
Koeniglichen Akademie Wissenschaften Paris 
physische Abhandlungen 
Der König!. Akad. d, Wiss. in Paris Phys. Abhandl. 
(Forts.] 
8. 1727-1730, 1752. 
: 1000-3628 
Koeniglichen Akademie Wissenschaften Paris 
physische Abhandlungen 
Der Königl. Akad. d, Wiss. in Paris Phys. Abhandl. 
(Forts.] 
9, 1731-1732. 1753. 
: 1000-3631 
-19--
Koeniglichen Akademie Wissenschaften Paris 
physische Abhandlungen 
Der Königl. Akad. d, Wiss. in Paris Phys. Abhandl. 
(Forts.] 
10, 1733-1734. 1754. 
: 1000-3644 
Koeniglichen Akademie Wissenschaften Paris 
physische Abhandlungen 
Der Königl. Akad. d. Wiss. in Paris Phys. Abhandl. 
[Forts.] 
11. 1735-1736. 1755. 
: 1000-3657 
Koeniglichen Akademie Wissenschaften Paris 
physische Abhandlungen 
Der Königl. Akad. d. Wiss. in Paris Phys. Abhandl. 
[Forts.] 
12. 1737-1738. 1756. 
: 1000-3660 
Koeniglichen Akademie Wissenschaften Paris 
physische Abhandlungen 
Der Königl. Akad. d, Wiss. in Paris Phys. Abhandl, 
(Forts.] 
13. 1739-1741. 1759. 
: 1000-3673 
Kriegsbibliothek 
Krieges-Bibliothek oder gesammlete Beytraege zur 
Krieges-Wissenschaft. Versuch ••• 




Krieges-Bibliothek oder gesammlete Beytr. zur 
Krieges-Wies. (Forts.] 
10. 1772. : 2000-5771 
Leipziger Sammlungen 
Leipziger Sammlungen von allerhand zum Land- und Stadt-
wirthschafftlichen, Pollcey-, Finanz- und Cammer-Wesen 
dienlichen Nachrichten' Anme rckungen' Begebenhel ten ' 
h Vorschlligen neuen und alten Anstalten, Er-Versuc en, ' hafft 
V rtheilen Fehlern Künsten, Wissensc en findungen • 0 ' ' u li h 
und Schrtfften' wie auch von denen in diesen so n tz c en 
Wissenschafften und Uibungen wohlverdienten Leuten. 
St •••• 




Leipziger Sammlungen ••• 
75.76.1750. : 1001-7300 
84. 1751. : 1001-7300 
Lorenz C rells chemisches 
[Forts.] 
Lorenz Crells Chemisches Archiv. Bd 1. 2. 1783 
s. Chemisches Archiv. 
Lorenz Crells neues 
Lorenz Crells Neues chemisches Archiv. Bd 1-8. 
1783-91 
s. ~ chemisches Archiv. 
Lorenz Crells neuestes 
Lorenz von C rell' s N euestes chemisches Archiv. 
Bd 1. 1798 
s. Neuestes chemisches Archiv. 
Ha-1252 
'Magazin allerneuen Erfindungen 
'Magazin aller neuen Erfindungen, Entdeckungen und 




Magazin der neuesten Erfindungen, Entdeckungen und 
Verbesserungen .•• N. F. Bd [1.]1816/21-4. 1829/32. 
'Magazin aller neuen Erfindungen 
Magazin aller neuen Erfindungen ••. 
1. [1797. I 6. [1805.] 
2. [1798.] 7. [1806.] 
3. [1799.] 8. [1808. I 
4. [1800.] 
5. [1802.] 




Magazin aller neuen Erfindungen ••• Gen. -Reg. [Forts.] 
1/8. Vollst. General-Register über d. 8 Bde d. 
'Magazins .•. 1809. 
-2o-
Magazin Apotheker Materialisten 
Magazin filr Apotheker, Materialisten und Chemisten. 
Hrsg. von Johann Kaspar Philipp Elwert. St. 1-
Nürnberg: Bisehoff 1785-
[Rückent. :] !lwerts Magazin für Apotheker. 
Magazin Apotheker Materialisten 
Magazin für Apotheker, Materialisten u. Chemisten. 
[Forts.) 
1. 1785. : 2000-1788 
Magazin merkwuerdigen neuen 
Magazin von merkwürdigen neuen Reisebeschreibungen. 
Aus fremden Sprachen iibers. u. mit erl. Anm. begleitet. 
Bd 1-
Berlin: Voss 1790-
[Rückent. :] Magazin von neuen Reisebeschreibungen. 
Magazin merkwuerdigen neuen 
Magazin von merkwürdigen neuen Reisebeschreibungen. 
[Forts.) 
1. 1790. 









Magazin merkwuerdigen neuen 












Magazin merkwuerdigen neuen 












Magazin merkwuerdigen neuen 














Magazin merkwuerdigen neuen 
Magazin von merkwürdigen neuen Reisebeschreibungen. 
(Forts.] 
21. 1800. : 2001-5114 
Magazin neue Historie 
Magazin für die neue Historie und Geographie. Angelegt 
von Anton Friederieb Büsching. Th. 1-
Hamburg: Ritter (später: Halle: Curt) 1767-
Magazin neue Historie 
Magazin für d. neue Historie u. Geographie. (Forts.] 
1. 1767. 
2. 2. Aufl.l 3. 1769. 
4. 1770. I 5. 1771. 
6. 1771. I 7. 1773. 
8. 1774. I 9. 1775. 






Magazin für d. neue Historie u. Geographie. 




















Magazin für d. neue Historie u. Geographie. (Forts.] 
22. 1788. : 2000-8095 
[Mehr nicht ersch.] 
Magazin neuen Reisebeschreibungen 
Magazin von neuen Reisebeschreibungen. Bd 1. 1790-
s. Magazin von merkwürdigen neuen Reisebeschreibungen. 
M~moires acad~mie royale sciences 
M~moires de I' Acad~mie Royale des Sciences. Cont. les 
ouvrages adoptez par cette acad. avant son renouvellement 
enl699. T.l-
La Haye: Gosse & Neaulme 1731-
Th 
-21-
M~moires acadE!mie royale sciences 











ME!moires hommes illustres 
[Forts.] 
M~moires des hommes illustres. T. 1. 1727-
s. ME!moires pour servir a. 1 'histoire des hommes 
illustres dans la rE!publique des lettres. 
M~moires littE!rature 
ME!moires de littE!rature. T. 
s. Histoire de 1' Acad~mie Royale des Inscriptions et 
Belles Lettres. 
M~moires math~matique physique 
M~moires de matMmatique et de physique. Present~s 
a. I' Acad. Royale des Seiences, par divers s9avans, & 
Ias dans ses assemblE!es. T. I-
Paris: Impr. Royale 1750-
M~moires matMmatique physique 
M~moires de math~matique et de physique. (Forts.] 
1. 1750. : 2000-2855 
M~moires servir histoire 
ME!moires pour servir a. l'histoire des hommes 
illustres dans la rE!publique des lettres. Avec un cat. 
raisonnE! de leurs ouvrages. T. 1-
Paris: Briasson 1727-
[Rückent. :] ME!moires des hommes illustres. 
ME!moires servir histoire 
ME!moires pour servire a. l'histoire des hommes 











ME!moires servir histoire 
ME!moires pour servir ä l'histoire des hommes 
illustres • . • [Forts.] 
6. 1728. : 1001-3579 
7. 1729. : 1001-3582 
8. 1729. : 1001-3595 
9. 1729. : 1001-3605 
10( I p,1) 0 1730, : 1001-3618 
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M~moires servir histoire 
M~moires pour servir d l'histoire des hommes 











M~moires servir histoire 
M~moires pour servir ä l'histoire des hommes 











M~moires servir histoire 
M~moires pour servir d l'histoire des hommes 











M~moires servir histoire 
M~moires pour servir ä l'histoire des hommes 











M~moires servir histoire 
M~moires pour servir ä l'histoire des hommes 









M~moires servir histoire 
M~moires pour servir ä l'histoire des hommes 












M~moires servir bistoire 
M~moires pour servir ä l'histoire des hommes 
illustres . • • [Forts. J 
40, 1739, : 1001-3919 
Miscellanea Berolinensia incrementum 
Miscellanea Berolinensia ad incrementum scientiarum 
ex scriptis societati regiae scientiarum exhibitis edita: 
[1- I 
Berolini: Papenius 1710-
Miscellanea Berolinensia incrementum 
Miscellanea Berolinensia ad incrementum scientiarum ••. 
[Forts.] 
[1.]1710. : 2001-1671 
Miscellanea curiosa sive ephemeridum 
Miscellanea curiosa sive ephemeridum medico-physical'UlJ 
Germanicarum Academiae Naturae Curiosorum. 
Decuriae 2. Annus .•• 
Norimbergae: Endter ••. 
Miscellanea curiosa.sive ephemeridum 
Miscellanea curiosa sive ephemeridum medico-
physicarum . , • [Forts,] 
2. 1683. 1684. : 2001-3734 
Miscellanea Lipsiensia incrementum 
Miscellanea Lipsiensia ad incrementum rei litterartae 
edita. T. 1-
Lipsiae: [GleditschJ 1716-
Miscellanea Lipsiensia incrementum 
Miscellanea Lipsiensia ad incrementum rei litterariae 
edita. [Forts.] 
1-4. 1716-17. : 1001-3456 
Monatliche Unterredungen einiger 
Monatliche Unterredungen einiger guten Freunde von 
allerhand Büchern und andern annehmlichen Geschichten. 
Allen Liebhabern der Curiositäten zur Ergetzlichkeit 
u, Nachsinnen. [Bd 1- ] 





Monatliche Unterredungen einiger 










Monatliche Unterredungen einiger 
Monatliche Unterredungen einiger guten Freunde ••• 
[Forts.] 
[6.] 1694. 








Nachrichten von einer hallischen Bibliothek. Bd 1-
Halle: Gebauer 1748-
Forts. s. 
~achrichten von merkwürdigen Büchern. 1752 ff. 
Nachrichten hallischen Bibliothek 
Nachrichten von einer hallischen Bibliothek, [Forts.] 
1. 1748. : 1001-3430 
Nachrichten merkwuerdigen Buechern 
Siegm[und] Jac[ob] ~aumgartens Nachrichten von merk-
würdigen Büchern. Bd I-
Halle: Gebauer 1752-
Neben Bandzählung durchgehende Stückzählung. 
Vorgänger u.d.T.: 
~ achrichten von einer hallischen Bibliothek. Bd 1. 1748 ff. 
Nachrichten merkwuerdigen Buechern 
Siegm, Jac. Baumgartens Nachrichten von merk-
würdigen Büchern, [Forts.] 
1/2.=St. 1-12.1752, : 1001-{)996 
Naturforscher 







7, 1775./8. 1776. 










11. 1777. /12. 1778. 
13. 1779. /14. 1780. 
15/16. 1781. 
17/18. 1782. 












Neue Abhandlungen Nachrichten 
[Forts.] 
[Forts.] 
Neue Abhandlungen und Nachrichten der Königl[ich] 
Grossbritt[anisch] Churfürstl[ich] Braunschweig-
Ltineburgischen Landwirthschafts-Gesellschaft in Celle. 
Bd 1-
Hannover: Hahn • , • 
Neue Abhandlungen Nachrichten 
Neue Abhandlungen u, Nachrichten d. Königl. Gross-
britt, Churftirstl. Braunschweig-Ltineburg, Landwirth-
schafts-Ges, in Celle. [Forts.] 
1/2. Neue Aufl. 1794, 
: 1000-0346 
1 
Neue Bibliothek seltenen 
Neue Bibliotheck von seltenen und sehr seltenen Büchern 
und kleinen Schriften, samt beygefügten noch unge-
druckten Briefen und andern Aufsätzen gelehrter Männer 
der vorigen Zeiten. Hrsg. von Bernhard Friederieb 
Hummel. [Bd 1- ] 
Nürnberg: Bauer 1775-
Neben Bandzählung durchgehende Stückzählung. 
2 
Neue Bibliothek seltenen 
Neue Bibliotheck von seltenen u. sehr seltenen Büchern 
u. kleinen Schriften , , , [Forts,] 
[Rückent, :] !J:ummel' s Bibliothek von seltenen Büchern. 
Neue Bibliothek seltenen 
Neue Bibliotheck von seltenen u. sehr seltenen Büchern 
u. kleinen Schriften • • • [Forts.] 
[1, "] St. 1-6. 1775-76. : 1001-1238 
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Neue fortgesetzte Sammlung vermischter oekonomischer 
Neue fortgesetzte Sammlung vermischter ökonomischer 
Schriften. Hrsg. von Johann giem. Aufs Jahr 1799-
Leipzig: Mtiller 1799-
Frtiheres s. : _!\userlesene Sammlung vermischter 
ökonomischer Schrifften. 
2 
Neue fortgesetzte Sammlung vermischter oekonomischer 
Neue fortges. Samml. vermischter ökonom. Schriften. 
[Forts.) 
Fortges. u.d.T. 
~eufortgesetzte Sammlung ökonomischer und Bienen-
Schriften. 
~eufortgesetzte Sammlung vermischter ökonomischer 
Schriften. 
Neue fortgesetzte Sammlung vermischter oekonomischer 
Neue fortges. Samml. vermischter ökonom. Schriften. 
[Forts.) 







Neue genealogisch-historische Nachrichten 
Neue genealogisch-historische Nachrichten von den 
vornehmsten Begebenheiten, welche sich an den 
europäischen Höfen zutragen, worinn zugleich vieler 
Stands-Personen Lebens-Beschreibungen vorkommen. 
Bd 1 - ( : Th. 1 - ) 
Leipzig: Heinsius 1750 -
2 
Neue genealogisch-historische Nachrichten 
Neue genealogisch-historische Nachrichten • • • [Forts.] 
Forts. s. 
-24-
fortgesetzte neue genealogisch-historische Nachrichten •• 
Neue genealogisch-historische Nachrichten 
Neue genealogisch-historische Nachrichten • • • [Forts.] 
1. (wTh, 1-12,) 1750-51. :1000-5503 
4. ( ::0 Th. 37-48.) 1753-54. 
5. (:.Th. 49-60.) 1754-55. 
: 1000-5516 
: 1000-5529 
Neue genealogisch-historische Nachrichten 
Neue genealogisch-historische Nachrichten... (Forts.] 
6. ( = Th. 61-72.) 1755-56. : 1000-5532 
7. ( =Th. 73-84.) 1756-57. :1000-5545 
9. (. Th. 97-108.) 1758-59. : 1000-5558 
10. ( "'Th. 109-120.) 1759-60. : 1000-5561 
Neue genealogisch-historische Nachrichten 
Neue genealogisch-historische Nachrichten • • • [Forts.) 
11. (:.Th. 121-132.) 1760-61. : 1000-5574 
13. (:Th. 147-160.) 1762-63. :1000-5587 
Neue Kameralschriften 
Neue Cameralschriften. Th. 9. 1767-
s. Neue Sammlung verschiedener in die Cameralwissen-
schaften einschlagender Abhandlungen und Urkunden, 
auch andrer Nachrichten. 
Neue Kriegsbibliothek 
Neue Kriegsbibliothek oder gesammlete Beytraege zur 
Kriegswissenschaft. St. 




Neue Kriegsbibliothek oder gesammlete Beytr. zur 
Kriegswiss. [Forts.] 
8. 1780. : 2000-5784 
Neue Sammlung verschiedener 
Daniel Gottfried Sehrebers Neue Sammlung verschiedener 
in die Cameralwissenschaften einschlagender Abhand-
lungen und Urkunden, auch andrer Nachrichten. Th. 1-
Btitzow [usw.): Berger & Boedner 1762-
Fortges. u.d.T.: 
~eue Cameralschriften. Th. 9. 1767 ff. 
Neue Sammlung verschiedener 
Neue Samml. verschiedener in d, Cameralwiss. ein-
scblagender Abh. u. Urkunden • • • [Forts.] 
112. 1762. 
314. 1763. 
5.1763. I 6.1764. 







Neue Sammlung verschiedener 
Neue Samml. verschiedener in d, Cameralwiss. ein-
schlagender Abh. u. Urkunden • • • [Forts.) 
11.1768. 112.1769. : 2000-5218 
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Neues chemisches Archiv 
!-orenz Crells Neues chemisches Archiv. Bd 1-8. 
Leipzig: J. G. MUller 1784-91. 
[Rtickent. :) 9rells neues chem(isches) Archiv. 
Früheres s. 9hemisches Archiv. 
Forts. s. ~euestes chemisches Archiv. 
Neues chemisches Archiv 
Neues chemisches Archiv. 
1. 1784. I 2. 1784. : 1000-1743 
[Forts.) 
3. Nebst e. Reg. über d. sämtl. Th. d. Chemischen 
Archivs. 1785. : 1000-1756 
4. 1785. : 1000-1756 
5. 1786. : 1000-1769 
Neues chemisches Archiv 
Neues chemisches Archiv. (Forts.) 
6. Nebst e. doppelten Reg. über d. 3 letzten Bde. 1787. 
: 1000-1769 
7. 1788. /8. 1791. :1000-1772 
___ .eues genealogisch-schematisches Reichs-
Neues genealogisch-schematisches Reichs- und Staats-
handbuch. Vor d. Jahr ••• 
Frankfurt a. M.: Varrentrapp .•• 
Neues genealogisch-schematisches Reichs-
Neues genealog. -schemat. Reichs- u. Staatshandbuch. 
(Forts.) 
1754. : 1001-3443 
Neues Journal Physik 
Neues Journal der Physik. Hrsg. von Friedrich Albrecht 
Carl gren. Bd 1-4. (Mehr nicht ersch.) 
Leipzig: Barth 1795-97. 
Früheres s. 
i_ournal der Physik. 1. 1790-
Neues Journal Physik 











Neues militaerisches Journal 
Neues militärisches Journal. Bd 1 -
Hannover: Helwing (in Comm.) 1788 -
Neues militaerisches Journal 







Neuesten Entdeckungen Chemie 
[Forts.) 
Dieneuesten Entdeckungen in der Chemie. Gesamlet 
von Lorenz Crell. Th. 1-12. 
Leipzig: Weygand 1781-84. 
[Rtickent. :) 9re11s chemische Entdeckungen. 
Früheres s. 9hemisches Journal ftir die Freunde der 
Naturlehre ••• 
Neuesten Entdeckungen Chemie 




2. Ex. : 1000-1866 
: 1000-1785 
2. Ex. : 1000-1879 
Neuesten Entdeckungen Chemie 




2. Ex. : 1000-1882 
: 1000-1798 
2. Ex. : 1000-1895 
Neuesten Entdeckungen Chemie 
Dieneuesten Entdeckungen in der Chemie. [Forts.) 
5. 1782. : 1000-1808 
6. Nebst e. Reg. über alle 6 Th. 1782. 
: 1000-1808 
2. Ex. : 1000-1905 
Neuesten Entdeckungen Chemie 




2. Ex. : 1000-1918 
: 1000-1811 
2. Ex. : 1000-1921 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Neuesten Entdeckungen Chemie 




2, Ex. : 1000-1934 
: 1000-1824 
2. Ex. : 1000-1947 
Neuesten Entdeckungen Chemie 
[Forts.] 
Dieneuesten Entdeckungen in der Chemie, [Forts.] 
11. 1783. : 1000-1837 
2. Ex. : 1000-1950 
12. 1784. : 1000-1837 
2. Ex. : 1000-1963 
Neuestes chemisches Archiv 
borenz von Crell' s Neuestes chemisches Archiv. 
Bd 1. [Mehr nicht ersch.] 
Weimar: Hoffmann 1798. 
Vorgänger s. 
~eues chemisches Archiv. 
Neuestes chemisches Archiv 
Neuestes chemisches Archiv. 
1. 1798. : 1001-7290 
{Forts.] 
Neufortgesetzte Sammlung oekonomischer 
Neufortgesetzte Sammlung ökonomischer und Bienen-
Schriften 
s. Neue fortgesetzte Sammlung vermischter ökonomischer 
Schriften. 
Neufortgesetzte Sammlung vermischter oekonomischer 
Neufortgesetzte Sammlung vermischter ökonomischer 
Schriften 
s. Neue fortgesetzte Sammlung vermischter ökonomischer 
Schriften. 
Nordische Aufseher 
Der nordische Aufseher. Hrsg. von Johann Andreas 
Cramer. Bd 1-3. 
Kopenhagen (usw.]: Ackermann 1758-61. 
[Rückent.:] gramers nordische Aufseher. 




Der nordische Aufseher. 
1. ( =St. 1-60,) 1758. 
2. (.-St. 61-124.) 1759. 




Nouvelle bibliotMque germanique 
{Forts.] 
Nouvelle btbliotMque germanique ou Histoire UtMraire 
de l'Allemagne, de laSuisse, & des pays du Nord. 
T .... 
Amsterdam: Mortier ••• 
Früheres s. 
~ibliotMque germanique. 
Nouvelle bibliotheque germanique 
Nouvelle bibliotheque germanique. 
2. 1746. : 1001..()802 
Nova acta eruditorum 
[Forts.] 
Novaacta eruditorum. 1732-76. (Nebst] Supptementa ••• 
T. 1-8. 
Lipsiae: Gleditsch & Martini (usw.] 1732-82. 
Früheres s. 
~cta eruditorum. 1682 ff. 
Novaacta eruditorum 











Nova acta eruditorum 






























1768-69. : 2001-2324 
1770. : 2001-2337 
1771. : 2001-2340 
1772. 1774. : 2001-2353 
1773-74. 1776-77. : 2001-2366 
Novaacta eruditorum 
Nova acta eruditorum. 
1775-76. 1779-82. : 2001-2379 
Novaacta eruditorum 
Novaacta eruditorum. Suwl. 
1-2. 1735-37. : 2001-2421 
3-4. 1739-42. :2001-2434 
5-6. 1745-49. :2001-2447 
7-8. 1754-57. :2001-2450 
Nuetzliche Sammlungen 
Nützliche Samlungen. Th. 1-4. 




Früheres s.: !J:annoverische gelehrte Anzeigen. 1-4. 
1750-54. 1752-55. 
Forts. s. : !j:annoverische Beiträge zum Nutzen und 
Vergnügen. 1-4. 1759-62. 1759-63, 
Nuetzliche Sammlungen 
Nützliche Samlungen. 
1. 1755. 1756. 
2. 1756, 1757. 
3, 1757, 1758, 






Qeconomische Nachrichten. Bd 1-15. 
Leipzig: Wendler 1750-63. 
[Forts.] 










































Ökonomisch-veterinärischeHefte von der Zucht, Wartung 
und Stallung der vorzüglichsten Haus- und Nutzthiere. 
Von Johann Rlem u. Gottlob Slglsmund Reutter hrsg. 
H. 1-8. 
Leipzig: Voss 1799-1802, 
Oekonomisch-veterinaerische Hefte 
Ökonom.-veterinär. Hefte von d. Zucht, Wartung u. 




Philosophical transactions collections 
The Philosophical transactiona and collections. Abrtdg' d 
and dispos'd under general heada. [1665/J1700, Vol. 1-
London ••• 
1700/1720 ff. u. d. T.: Philosophical tranaactiona. 
Phllosophical transacttons collecttons 
The Philos. transacttons and collections. (Forts.] 
[1665/J1700,l. 3,ed. 1722. 
[1665111700,2. [3.ed.) 1722. 
[1665/J1700,2. 5.ed. ,corr. 1749. 
[1665/J1700,3. 3.ed. 1722. 






Philoaophical tranaacttons collections 
The Philos. transactiona and collecttons. 
1700/1720,1. 1721. 
1700/1720. 2. 1721. 
: 2000-4691 
: 2000-4691 
1700/1720,4. 3.ed. ,corr. 1749. : 2001-3365 




Philosophical transactions collections 
The Philos. transactions and collections. [Forts.] 
1720/1732,6,p.1. 1733. [Nebst] Suppl. 1732. 1747. 
: 2001-3381 







Physikalische Belustigungen. Bd 1-3 ( = St. 1-28). 
Berlin: Voss 1751-56. 
St. 29 u. 30 fehlen. 
Physikalische Belustigungen 
Physikalische Belustigungen. 
1. (: St. 1-10.) 1751, 
2, (:St. 11-20.) 1752. 







Physikalisch-ökonomische Bibliothek, worinn von den 
neuesten Büchern, welche die Naturgeschichte, Natur-
lehre und die Land- und Stadtwirthschaft betreffen, zu-
verlässige und vollständige Nachrichten ertheilet werden. 
Von Johann Beckmann. Bd 1-




Physik. -ökonom. Bibliothek ••. [Forts,] 
[Rückent. :] ~eckmann' s phys[ikalisch] oecon(omische] 
Bibliothek. 
Physikalisch-oekonomische Bibliothek 
Physik. -ökonom, Bibliothek •.• 
1, 1770. : 1001-1005 
2. 1771. : 1001-1018 
3. 1772. : 1001-1021 
4. 1774. : 1001-1034 
5, 1774. : 1001-1047 
Physikalisch-oekonomische Bibliothek 
Physik. -ökonom. Bibliothek ••• 
6. 1775. : 1001-1050 
7. 1776. : 1001-1063 
8. 1777. : 1001-1076 
9. 1778. : 1001-1089 





Physik. -ökonom. Bibliothek ••• 
11. 1781. : 1001-1102 
12. 1783, : 1001-1115 
13. 1785. : 1001-1128 
14. 1787. : 1001-1131 
15. 1789. : 1001-1144 
Physikalisch-oekonomische Bibliothek 












Physik.-ökonom. Bibliothek ••• 
21. 1802. : 1001-1209 




Physische Abhandlungen koeniglichen Akademie 
Wissenschaften Paris 
Der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Paris 
Physische Abhandlungen. Th. 1-13, 1748-59 
s. Königlichen, Der, Akademie der Wissenschaften 
in Paris physische Abhandlungen. 
Polttisches Journal Anzeige 
Polttisches Journal nebst Anzeige von gelehrten und 
andern Sachen. Hrsg. von e, Ges. von Gelehrten. 
Jg. 1, Bd 1-
Harnburg (1792 ff. : Hoffmann) 1781 -
Politisches Journal Anzeige 
Pollt Journal nebst Anzeige von gelehrten u. andern 
' (Forts.] Sachen. 
1,1. Monatsst. 1-6. 1781. 
1,2. • 7-12. 1781. 
2,1. 1-6. 1782. 
2,2. 7-12. 1782. 





Polit. Journal nebst Anzeige von gelehrten u. andern 
Sachen. [Forts.] 
3,1. Monatsst. 1-6. 1783. 
3,2. • 7-12. 1783. 
1784,1. • 1-6. 







Politisches Journal Anzeige 
Polit. Journal nebst Anzeige von gelehrten u. andern 
Sachen. [Forts,] 
1785,1. Monatsst. 1-6. : 1000-6353 
1785,2. 7-12, : 1000-6366 
1786,1. 1-6. : 1000-6379 
1786,2. • 7-12. : 1000-6382 
Politisches Journal Anzeige 
Polit. Journal nebst Anzeige von gelehrten u, andern 
Sachen. [Forts.] 
1787,1. Monatsst. 1-6. : 1000-6395 
Politisches Journal Anzeige 














Recueil m~moires conf~rences 
Recoeuil des m~moires et conf~rences sur les arts & 
les sciences. 1673 
s. Journal, Le, des sqavans. T. 3. 
Sammlung Aufsaetzen Nachrichten 
Sammlung von Aufsätzen und Nachrichten, die Baukunst 
betreffend. Jg ••.• 
s. Sammlung nützlicher Aufsätze und Nachrichten, die 
Baukunst betreffend, 
Sammlung besten neuesten 
Sammlung der besten und neuesten Reisebeschreibungen. 
In e. ausführ!. Ausz., worinnen e, genaue Nachricht 
von d, Religion, Regierungsverfassung, Handlung, Sitten, 
natürl. Geschichte u. andern merkwürdigen Dingen ver-
schiedner Länder u. Völker gegeben wird. Bd 1-
Berlin: Mylius ••• 
Sammlung besten neuesten 
Samml. d. besten u, neuesten Reisebeschreibungen. 
(Forts.] 
1, 2, Aufl. 1765. 










Sammlung besten neuesten 












Sammlung besten neuesten 
Samml. d. besten u. neuesten Reisebeschreibungen. 
[Forts.] 
11. 1773. : 2001-0436 
12. 1774. : 2001-0449 
13. 1775. : 2001-0452 
14. 1775. : 2001-0465 
15. 1776. : 2001-0478 
Sammlung besten neuesten 












Sammlung besten neuesten 












Sammlung besten neuesten 
Samml. d. besten u. neuesten Reisebeschreibungen. 
(Forts.] 
26. 1787. : 2001-0588 
27. 1787. : 2001-0591 
28. 1788, : 2001-0601 
29. 1789. : 2001-0614 
30. 1790. : 2001-0627 
Sammlung kleiner Ausfuehrungen 
Sammlung kleiner Ausführungen aus verschiedenen 
Wissenschaften. Bd 1-4, 1752-55 
s. Hannoverische gelehrte Anzeigen. 
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Sammlung Natur- und Medizin-
Sammlung von Natur- und Medicin- wie auch hierzu 
gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten, so sich 
in Schlesien und andern Ländern begeben. Versuch 1-
Bresslau: Hubert 1718-
Sammlung Natur- und Medizin-
Samml. von Natur- u. Medicin- wie auch hierzu gehörigen 
Kunst- u. Literatur-Geschichten . • • (Forts.] 
1. Sommer 1717. 1718. 
2. Herbst 1717. 1718. 
3. Winter 1718. 1719. 
4. Frühling 1718. 1719. 






Sammlung Natur- und Medizin 
Samml. von Natur- u. Medicin- wie auch hierzu gehörige 
Kunst- u. Literatur-Geschichten . • • (Forts.] 
6. Herbst 1718. 1720. 
7. Winter 1719. 1720. 
: 2001-1260 
: 2001-1273 
Sammlung nuetzlicher Aufsaetze 
Sammlung nützlicher Aufsätze und Nachrichten, die 
Baukunst betreffend. Für angehende Baumeister u. 
Freunde d. Architektur. Jg. 
Berlin: Unger [usw.] ••• 
Teilw. u. d. T.: §.ammlung von Aufsätzen und Nachrichten, 
die Baukunst betreffend. 
Sammlung nuetzlicher Aufsaetze 




[3,]Bd 1. 1799. 





Sammlung nuetzlicher Aufsaetze 
Samml. nützl. Aufsätze u. Nachrichten, d. Baukunst 
betr. [Forts.] 
[4,]Bd 1. 1800. 







Schloezers Briefwechsel historischen politischen 
August Ludwig Schlözers Briefwechsel meist historlachen 
und politischen Inhalts 
s. Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts. 
-3o-
Schriften drontheimischen Gesellschaft 
Der Drontheimischen Gesellschaft Schriften. Th. 1. 1765-
s. Dronthelmischen. -Der Drontheimischen Gesellschaft 
Schriften. 
Spectator 
The Spectator. Vol. 1-
Spectator 
The Spectator. 
1. 2. ed. 1713. 


















Stats-Anzeigen. Gesammelt u. zum Druck befördert von 
August Ludwig§chlözer. Bd 1-18. [Nebst] Reg. 
Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht 1782-93. 
Neben Band- durchgehende Heftzählung. 
Staatsanzeigen 
Stats-Anzeigen. 
1. (= H. 1-4.) 1782. 
2. ( :H. 5-8.) 1782. 
3. (:H. 9-12.) 1783. 
4. (,..H. 13-16.) 1783. 
5. (:sH. 17-20.) 1783. 
Staatsanzeigen 
Stats-Anzeigen. 
6. (: H. 21-24.) 1784. 
7. (::H. 25-28.) 1785. 
8. (::H. 29-32.) 1785. 
9. (,.H. 33-36.) 1786. 

















11. ( -:H. 41-44.) 1787. : 2000-8202 
12. ( :H. 45-48.) 1788, : 2000-8215 
13. ( :H. 49-52.) 1789, : 2000-8228 
14. (:. H. 53-56.) 1790, : 2000-8231 
15. (:.H, 57-60.) 1790. 1791, :2000-8244 
Staatsanzeigen 
Stats-Anzeigen. 
16. (::c.H. 61-64.) 1791, 
17. (:.H. 65-68,) 1792. 
18. (=.H. 69-72,) 1793, 
Staatsanzeigen 
Stats-Anzeigen. Reg. 





Suite m~moires math~matique 
[Forts,] 
(Forts,] 
Suite des M~moires de matMmatique et de physique, 
Ann~e ••• 
s. Histoire de I' Acad~mie Royale des Seiences. P. 2. 
Taschenbuch Chemiker Apotheker 
J. B. Trommsdorff' s Taschen-Buch für Chemiker und 
Apotheker. Jg. 1. 1820-
s. Almanach oder Taschen-Buch für Scheidekünstler 
und Apotheker. Jg. 41-
Trommsdorffs Taschenbuch Chemiker 
J. B. Trommsdorff's Taschen-Buch für Chemiker und 
Apotheker. Jg, 1. 1820-
s. Almanach oder Taschen-Buch für Scheidekünstler 
und Apotheker. Jg, 41-
Trondhiemske selskabs skrifter 
Det Trondhiemske Selskabs skrifter [deutsch] 
s. Drontheimischen. -Der Drontheimischen Gesellschaft 
Schriften. 
Uebersicht Fortschritte Wissenschaften 
Übersicht der Fortschritte in Wissenschaften, Künsten, 
Manufakturen und Handwerken. Bd ••• 
s. Almanach der Fortschritte in Wissenschaften, Künsten, 
Manufakturen und Handwerken. 
-31 
Vergnuegung muessiger Stunden 
Vergnügung müssiger Stunden oder Allerhand nützliche 
zur heutigen galanten Gelehrsamkeit dienende An-
merckungen. Th. !-
Leipzig: Rohrlach 1713-
Vergnuegung muessiger Stunden 
Vergnügung müssiger Stunden ••• 
1-12. 1713-18. : 1001-3935 
Vermischte oekonomische Schriften 
[Forts.) 




~userlesene Sammlung vermischter ökonomischer 
Schrifften. Bd 1.2. 1790-92. 
Vermischte oekonomische Schriften 
Vermischte ökonomische Schrifften. 
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Braunsc hwelgisches Journal. 
4. 1789. Bd 1. 
5. 1789. Bd 2. 






7. 1790. Bd 1. : 1409-9065 
8. 1790. Bd2. :1409-9078 
9. 1790. Bd 3. : 1409-9081 
Braunschweigisches Journal 
Braunschwetglsches Journal. 
10. 1791. Bd 1. 
11. 1791. Bd 2. 






















1793. Bd 1. 
2. 
3. 
: 1409-9159 
: 1409-9162 
: 1409-9175 
: 1409-9104 
: 1409-9117 
: 1409-9120 
[Forts.) 
[Forts.) 
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